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《十八 世 纪 欧 洲 人 眼 中 的 中 国》、程 庸 的《国 风 西
行———中国艺术品影响欧洲三百年》则从建筑、家具、
服饰、工艺品等多方面研究中国在欧洲掀起的时尚风
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律，而且他把 1785 到 1936 年这些年时装风格的不稳
定归结为社会生活的不稳定，乃是指旁因而论正果，未
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发的时尚领域的第一场众声喧哗，就 是 专 业 时 尚 传
媒———时尚杂志的出现，它标志着时尚传播进入了快
车道。这些时尚杂志风靡欧美洲，迁延数百年，从作家
让·维热( Jean Donneau de Visé) 于 1672 年创办的第
一份时尚刊物《墨丘利风格》(Le Mecure gallant)、到美
国出版家路易斯·安东尼(Louis Antoine 1804 － 1878)
于 1830 年创办的第一份美国妇女杂志《戈迪的妇女之






























































间分属 10 到 14 世纪。……从外观上就可以看出，这
些印刷品同中国内地与新疆土鲁番出土的印刷品极为
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东来，寻访中 国。哥 伦 布 幼 时 尝 读《马 可·波 罗 游
记》，“为其宣传所动，钦慕中国、印度之文明富裕，因





马哥孛 罗 之 影 响 若 何 矣。”瑐瑠 佛 罗 伦 萨 的 皮 果 罗 于
1340 前后撰写的《商业手册》中也记载了中国的富庶
































































标配。20 世纪 50 年代便携式收音机在美国时尚而昂
贵，配上时尚的摇滚乐，亦成为美国年轻人的最时尚表











媒介，报纸从一开始就强烈地诠释着 新 闻 的 根 本 属
性———普遍兴趣，即最大限度地以吸引公众眼球和最
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